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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
 
 
Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам закріпити 
теоретичний матеріал курсу на практичних заняттях під час виконання 
запропонованих завдань. 
Виконуючи завдання, студенти ознайомлюються з діючими нормативними 
актами, що регламентують митну справу  в Україні, та на підставі цих знань 
проводять розрахунки платежів під час митного оформлення, заповнення 
декларацій та інших документів, які використовуються під час проведення митних 
операцій. 
Запропоновані завдання охоплюють усі розділи курсу. У процесі виконання 
завдань студенти глибше вивчають процес організації митної справи та всі митні 
операції. 





ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 
 Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 




Мета заняття – ознайомити студентів з правилами митного оформлення, 
декларуванням товарів, предметів та валюти, що переміщуються через митний 
кордон України громадянами для особистих, потреб, не пов’язаних з 
провадженням підприємницької діяльності 
 
Завдання. Заповнити митну декларацію  встановленої форми у випадку 
переміщення через митний кордон України громадянами товарів та інших 
предметів, валюти, що переміщуються через митний кордон України громадянами 
для особистих, потреб, не пов’ язаних з провадженням підприємницької діяльності 
Вихідні варіанти обирають за варіантом з таблиці 1.1. Варіант відповідає 
порядковому номеру студента в списку групи. 
 
Етапи виконання завдання 
 
1. Визначити обсяги товарів та предметів, які дозволяється переміщувати 
через митний кордон без оподаткування. 
2. Визначити суму валюти, яка дозволяється для переміщення фізичною 
особою. 
3. Заповнити митну декларацію для громадян. 
4. У письмовій формі дати відповіді на запитання для перевірки знань до 
практичної роботи. 
5. Зробити висновки. 
 
     
 
6 
Таблиця 1.1 – Вихідні дані до практичного заняття 1 







Перелік товарів, предметів та 






1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ВАЗ-2109, 
Vр = 1 499 см3, 








Не має Туризм Золота обручка, срібний 
ланцюжок, срібний хрестик, 
ртуть, кінокамера, фотоапарат, 
килим ручної роботи, перли 
окремими зернами – 30 шт., 
мобільні телефони –10 шт. 






В’ їзд до 




Не має Службова 
поїздка 
Золотий перстень з агатом, 
золотий ланцюжок, 
консервовані морепродукти–  
2 кг, фрукти – 5 кг, ковбаса – 
3 кг, телевізор з кольоровим 
зображенням – 7 шт. 
10 400 дол., 
2 000 грн 
 
3 Mazda 3, 
Vр = 1 598 см3, 







Двоє дітей Туризм Золотий ланцюжок з хрестиком, 
обручка золота, пір’ я та пух 
птахів – 10 кг, шкіра вівці – 6 
шт., монети з некоштовного 
металу, номінал яких виражено 
в гривнях –  
5 шт.,  цигарки – 2 500 шт. 
8 000 дол.,  
3 000 грн 
4 ГАЗ – 3110-411, 
Vр = 2 445 см3,  







Одна дитина Приватна 
справа 
Кінокамера – 1шт., 
фотоапарат – 1 шт., кіно- та 
фотоплівки – 5 шт., золотий 
ланцюжок – 1 шт., риб’ячий 
жир – 2 л, горілка – 2 л,  
вино – 40 л, ковбаса – 2 кг 
10 000 дол., 
500 грн, 
1 000 євро 
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Продовження таблиці 1.1 












Не має Туризм Ікона 17 ст., вино – 10 л, 
кришталева ваза сучасного 
виробництва, золота обручка, 
срібна попільничка 17 ст., 




 5 000 дол.,  
3 000 рублів 
6 Opel Astra, 
Vр = 1 598 см3, 








Двоє дітей Службова 
поїздка 
Золота обручка, золотий 
ланцюжок з хрестиком, дріт 
мідний – 6 кг, ртуть – 3 фл., 
шкіра вівці – 10 шт., отруйні 
речовини, кінокамера, 
фотоапарат, перли окремими 
зернами – 20 шт., цигарки – 
100 шт. 
  9 500 дол.,  
3 000 грн 
7 ГАЗ – 3110, 
Vр = 2 445 см3, 
рік випуску 1999 
 






Одна дитина Приватна 
справа 
Срібна обручка, срібний 
ланцюжок, кіноплівка – 6 шт., 
шкіряний плащ  – 3 шт., 
телевізор з кольоровим 
зображенням – 2 шт., куртки 
шкіряні – 3 шт., риба сушена– 2 
кг, сік яблучний – 2 л 
10 000 дол., 
2 000 грн,  










Двоє дітей Приватна 
справа 
Ртуть – 3 фл., шкіра кінська – 3 
шт., цигарки – 300 шт., 
горілчані вироби міцністю  
40 град. – 4,5 л, золота обручка, 
золотий ланцюжок з 
хрестиком, кінокамера 
5 000 дол.,  
1 500 рублів, 
2 000 грн 
9 Mazda 626,   
Vр = 1 840 см3, 








Не має На  
лікування 
Побутові електроприлади –  
4 шт., фотоапарат, наркотичні 
препарати – 100 г, золотий 
перстень, цигарки – 200 шт., 
срібні виделки – 5 шт.,  
вино – 20 л, шоколад – 10 кг 
20 000 дол., 
1 300 рублів, 
1 4000 грн 
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Продовження таблиці 1.1 











Одна дитина Туризм Шоколад – 4 кг, ракоподібні, 
оброблені у розсолі – 1 кг, 
ковбаса – 3 кг, кінокамера –  
3 шт., гвинтівка, телевізори з 
кольоровим зображенням –  
10 шт.  




Vр = 3 400 см3, 
рік випуску 2014 






Двоє дітей Приватна 
справа 
Продукти для приготування 
соусів – 3 л, м’ясо птиці –  
2 кг, жіночі пальта з хутру –  
4 шт., золотий ланцюжок –  
10 шт., магнітофон – 4 шт., 
обручка золота 
10 400 дол., 










Не має Службова 
поїздка 
Кінокамера, фотоапарат, 
золотий перстень, нікель і 
вироби з нього – 50 кг, шкіра 
вівці – 30 шт., цигарки –  
300 шт. 
 2 000 дол., 
платіжні 
документи на 
суму 10 000 дол. 
13 Toyota Celica, 
Vр = 1 794 см3, 
рік випуску 2017 
 






Двоє дітей Туризм Кінокамера – 7 шт., 
фотоапарат – 3 шт., екстракти 
рослин – 2 кг, олія пальмова – 
5 л, пиво солодове – 3 л, 
електрообігрівач, цигарки – 1 
500 шт., зелений чай –  
10 кг, ланцюжок золотий  











Не має Туризм Золотий перстень – 2 шт., 
золотий ланцюжок з 
хрестиком, кінокамера, 
фотоапарат, кіноплівка –  
3 шт., касети – 10 шт., відходи 
та брухт мідний – 70 кг,  
ртуть – 3 фл., вино – 30 л  
  4 500 дол., 
 5 000 грн, 
10 000 рублів 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Mazda 626,  
Vр = 1 994 см3, 








Не має Службова 
поїздка 
Шкіряна сировина – 50 кг, 
пір’ я та пух птахів – 40 кг, 
ікона 15 ст., золота обручка – 
4 шт., коштовне каміння –  
6 шт., кінокамера, монети зі 
срібла – 10 шт.,  магнітофон, 
горілчані вироби – 1,5 л 
 15 000 дол., 
10 000 грн 
16 Ford Sierra, 
Vр = 1 597 см3, 
рік випуску 2012 
 






Двоє дітей Приватна 
справа 
Золота обручка, золотий 
ланцюжок з хрестиком, 
риб’ячий жир – 5 л, 
консервовані продукти з м’ 
яса – 2 кг, ікра осетрова 
(чорна) – 1 кг, шкіряний 
плащ – 15 шт., магнітофон –
25 шт., кінокамера – 10 шт. 
 7 000 дол., 











Не має На навчання Золотий ланцюжок з 
хрестиком, золота обручка, 
перли окремими зернами – 
10 шт., ртуть – 2 фл., монети 
із золота – 120 шт., побутова 
техніка – 5 шт., срібна 
запальничка 
15 000 дол., 
 500 грн 
18 Toyota Corolla, 
Vр = 1 398 см3, 
рік випуску 2014 
 






Не має Приватна 
справа 
Кінокамера, фотоапарат, 
телевізори з кольоровим 
зображенням – 5 шт., золота 
обручка, шоколад – 5 кг, сік 
томатний – 3 л, ковбаса –  
4 кг, пиво солодове – 2 л, 
вогнепальна зброя та 
боєприпаси до неї, цигарки – 
3600 шт., вино – 30 л 
10 000 дол. ,  
5 000 грн, 
 1 000 євро 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
19 ВАЗ 2110, 
Vр = 1 500 см3, 








Одна дитина Туризм Золотий перстень, золотий 
ланцюжок, золотий браслет, 
дріт мідний – 60 кг, свинець 
оброблений – 10 кг, ікона  
16 ст., побутові прилади 
особистого користування –  
5 шт. 
10 000 дол.,  











Не має Службова 
поїздка 
Кінокамера, золотий 
браслет,  золотий перстень, 
цигарки – 600 шт., 
наркотичні засоби – 200 г, 
горілчані вироби міцністю 
40 град. – 3 л, вино – 2 л, 
олія соєва – 1 л, продукти з 
риби – 3 кг 
 7 000 дол.,  
5 000 грн 
21 Mercedes-Benz 
W202 , 
 Vр = 1 797 см3, 








Не має На 
лікування 
Кінокамера, фотоапарат, 
золотий перстень, золота 
обручка, цигарки – 1300 шт., 
горілчані вироби – 1,5 л, 
поштові марки, платівки, 
художня зброя, ікона 17 ст., 
яка має культурну цінність 
  2 000 дол.,  
7 000 грн 
22 Opel Omega B 3.2 
V6, 
Vр = 3 175 см3, 
рік випуску 2004 






Не має Приватна 
справа 
Риба сушена – 1 кг, 
ракоподібні живі – 2 кг, 
яблука свіжі – 3 кг, 
екстракти рослин – 2 кг, 
жіночі пальта – 10 шт., 
цигарки – 1300 шт., вино – 
6 л, друковані матеріали, що 
містять пропаганду війни 
 
2 000 дол., 
500 грн 
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Продовження таблиці 1.1 











Одна дитина Туризм Гравюри – 3 шт., вироби з 
порцеляни 1897р., художній 
одяг, кінокамера, фотоапарат, 
срібний ланцюжок – 2 шт., 
цигарки –300 шт., горілчані 
вироби – 3 л, наркотичні 
вироби – 1 кг, годинник 
золотий – 5 шт. 
 4 000 дол., 
9 000 грн 
24 Nissan Maxima QX 
2.0 AT SE+, 
Vр = 1 998 см3, 










Не має На навчання Вироби з мельхіору, золоті 
обручки з дорогоцінними 
каменями – 5 шт., гобелени –
2шт., кінокамера, побутові 
електроприлади – 5 шт., 
фотоапарат, золотий браслет, 
золотий ланцюжок з 
хрестиком, цигарки – 300 шт., 
горілчані вироби – 3 л 
  6 000 дол., 











Не має Туризм Айва свіжа – 2 кг, білий 
шоколад – 3 кг, соуси –1 л, 
пиво солодове – 2 л, жіночій 
шкіряний плащ – 4 шт., 
пристрій для куріння 
опіуму– 2 шт., чоловіча 
шкіряна куртка – 3шт., 
магнітофон, радіоприймач 
5 000 дол., 
300 грн, 
1 000 євро 
26 Volkswagen 
transporter T5, 
Vр = 1 900 см3, 








Одна дитина Приватна 
справа 
Гранули рибні харчові –1кг, 
овочі сушені – 2 кг, арахіс 
смажений – 1 кг, олія соєва –
1 л, пальта жіночі з хутра –
15 шт., шкіряна чоловіча 
куртка, светр чоловічий –  
20 шт., шоколад – 5 кг 
8 000 дол., 
850 грн 
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Продовження таблиці 1.1 











Не має Службова 
поїздка 
Овочі сушені – 3 кг, айва –  
2 кг, горіхи свіжі – 3 кг, 
консервовані продукти з м’ 
яса – 1 кг, кінокамера, 
мобільний телефон,  меблі –  
три гарнітури, шкіряний 
чоловічий плащ, взуття 
жіноче – 20 пар, вогнепальна 
зброя з боєприпасами. 
 6 500 дол., 
2 000 грн 
 
28 Citroen C4 VTS, 
Vр = 2 000 см3, 








Не має Службова 
поїздка 
Золота обручка, золотий 
ланцюжок з хрестиком, 
золотий наручний годинник, 
ковбаса – 3 кг, кондитерські 
вироби – 1 кг, пиво  
солодове – 4 л, горілчані 
вироби міцністю 40 град. –  
2 л, вино – 5 л, цигарки –  
1000 шт., ноутбук, 
відеозаписи, що містять 
пропаганду расової 
дискримінації – 6 касет, 
телевізор з кольоровим 
зображенням – 3 шт. 
9 560 дол., 














Туризм Фотографічні знімки, що 
містять пропаганду расової 
дискримінації, цигарки –  
2000 шт., чоловічі черевики –
10 пар, наручні годинники –
12 шт., ракоподібні свіжі – 
3 кг, риб’ячий жир – 3 л, 
магнітофон – 6 шт. 
 7 000 дол., 
2 000 грн 
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Закінчення таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
30 ГАЗ 3110 2.1 TD, 
Vр = 2 134 см3, 













Смакові добавки – 3 л, сік 
яблучний – 2 л, вино – 40 л, 
цигарки – 1500 шт., вафельні 
коржі – 2 кг, макове зерно – 
3 кг, персики – 3 кг, 
шкіряний гаманець – 60 шт., 
вовняний килим – 10 шт., 
золотий перстень з агатом, 
срібний ланцюжок  
  3 000 дол., 










Не має Приватна 
справа 
Художня зброя, стародавні 
музичні інструменти – 3 шт., 
відходи та брухт мідний –  
50 кг, цигарки – 300 шт., 
золоті монети –10 шт., вино – 
2 л, кінокамера, фотоапарат, 
золотий перстень, золотий 
ланцюжок 
4 000 дол., 
1 0000 грн 
32 Daewoo Espero,  
Vр = 1 498 см3, 








Не має На 
запрошення 
Срібні монети – 30 шт., 
гравюри – 3 шт., керамічні 
вироби – 3 шт., гобелени –
3шт., які не мають художньої 
та історичної цінності, 
швейна машина, вироби з 
мельхіору – 36 шт., горілчані 
вироби міцністю 40 град. – 
1,5 л, вино – 2 л, ртуть – 2 фл., 
перли окремими зернами –  
20 шт., золотий ланцюжок з 
хрестиком, золотий браслет 
 3 000 дол.,  
500 грн, 




Методичні рекомендації до виконання завдання 
 
1. Перевірити можливість ввезення (вивезення) в (із) України однією 
фізичною особою в багажі товарів та інших предметів, продуктів 
харчування та валюти  
Вилучити з багажу (за даними варіанту) ті предмети або речі, що 
заборонено до вивезення (ввезення), обґрунтувати зроблені зміни.  
 Під час виконання цього завдання слід користуватися нормативними 
актами: 
1. Наказ Міністерства фінансів України № 581 від 22.05.2012  
«Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України 
товарів громадянами». 
2. Митний кодекс України від 2012 р., розділ XII. Особливості пропуску та 
оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний 
кордон України громадянами. 
3. Постанова Кабміну України № 431 від 21.05.2012 «Про затвердження 
форми митної декларації для письмового декларування товарів, що 
переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, 
сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької 
діяльності». 
4. Постанова Національного банку України № 148 від 27.05.2008 «Про 
переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зі 
змінами та доповненнями). 
5. Наказ Міністерства фінансів України № 581 від 22.05.2012 
«Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України 
товарів громадянами». 
6. Наказ Міністерства фінансів України № 614 від 28.05.2012 «Про 
затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового 
декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України 
громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з 
провадженням підприємницької діяльності». 
7. Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому 
числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю, затверджений 
постановою Кабміну України № 960 від 24.10.2018. 
8. Постанова Кабінету міністрів України № 468 від 28.05.2012 «Про 
затвердження перелiку товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за 
межi митної території України не допускається». 
9. Закон України №1068-XIV від 21.09.1999 «Про вивезення, ввезення та 




10. Постанова Правління Національного банку України № 148 від 
27.05.2008 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон 
України». 
2. Заповнити митну декларацію для громадян 
Бланк митної декларації для громадян наведено в додатку А. 
Перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення 
ними через митний кордон України товарів та інших предметів: 
1) режим переміщення громадянина і товарів та інших предметів через 
митний кордон України: в’їзд, виїзд; 
2) відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові;  
3) місце постійного проживання (країна); 
4) громадянство (підданство); 
5) серія і номер паспорта; 
6) з якої чи/та в яку країну прямує; 
7) чи прямують разом з ним неповнолітні діти, кількість; 
8) кількість місць супроводжуваного багажу, включно з ручною поклажею; 
8) кількість місць несупроводжуваного багажу та вантажного 
відправлення, відправлених за вантажними документами; 
9) сума національної валюти України, іншої валюти готівкою, валютних 
цінностей; 
10) наводяться детальні відомості про транспортний засіб особистого 
користування, що тимчасово ввозиться на митну територію України, ввозиться 
на митну територію України з метою транзиту або зворотно вивозиться за межі 
митної території України: вид, марка, рік випуску, об’єм двигуна, номер кузова. 
 У полі для зазначення мети переміщення транспортного засобу 
особистого користування через митний кордон України ставиться X-подібна 
позначка в потрібній рамці. 
11) наявність товарів, що підлягають обов’ язковому письмовому 
декларуванню та/або оподаткуванню митними платежами, товарів, переміщення 
яких через державний кордон України заборонено або здійснюється за 
дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади, та інші 
товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу 
митного органу;                 
16) особистий підпис. 
 
Запитання для перевірки знань 
 




2. Що таке «іноземна валюта»? 
3. Хто є резидентом України? 
4. Хто є нерезидентом України? 
5. Які документи необхідно мати під час перетину кордону України? 
6. Які документи необхідно мати на дитину під час перетину кордону 
України? 
7. Що належить до особистих речей? 
8. Яка інформацію про транспортний засіб вказується в митній декларації? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2  
Особливості заповнення уніфікованої митної квитанції МД- 1 
 
 
Мета заняття – ознайомити студентів з уніфікованою митною квитанцією 
МД-1 (УМК МД-1) та особливостями її заповнення. 
 
Завдання.  Заповнити уніфіковану митну квитанцію МД-1 
Вихідні варіанти обирають за варіантом з таблиці 1.1. Варіант відповідає 
порядковому номеру студента в списку групи. 
 
Етапи виконання завдання 
 
1. Заповнити уніфіковану митну квитанцію МД-1 (УМК МД-1).  
2. У письмовій формі дати відповіді на запитання для перевірки знань до 
практичної роботи. 
3. Зробити висновки. 
 
Під час виконання цього завдання слід користуватися нормативними 
документами: 
1. Наказ Міністерства фінансів України № 581 від 22.05.2012 
«Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України 
товарів громадянами». 
2. Наказ Державної митної служби України № 1 від 04.01.2005  
«Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1» 
(зі мінами та доповненнями). 
3. Митний кодекс України від 2012, розділ XII. Особливості пропуску та 
оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний 




4.  Додаток до Закону України «Про Митний тариф України» від 
04.06.2020 № 674-IХ (ставки ввізного мита). 
5. Податковий кодекс України, розділ V. Податок на додану вартість. 
 Розділ VI. Акцизний податок (ставки акцизного податку). 
Заповнити уніфіковану митну квитанцію МД-1  
Уніфікована митна квитанція  МД-1 (дод. Б) застосовується під час 
здійснення таких операцій: 
  – прийняття на  зберігання митним органом товарів відповідно до  
законодавства; 
 –  справляння митним  органом  з  фізичних  осіб  та підприємств  
платежів,  якщо законодавством не передбачено складання  вантажної  
митної  декларації  на  переміщувані  через  митний кордон України  
товари; 
  – справляння митним  органом з фізичних осіб грошової застави у  
випадках, установлених законодавством.  
УМК МД-1  і в потрібній кількості додаткові аркуші оформлюються  за  
кожною  із зазначених вище операцією, при цьому: 
   а) у  разі  одночасного  прийняття  на  зберігання від однієї  
фізичної особи або підприємства товарів окремо: 
 –  на продовольчі товари; 
 –  на промислові товари; 
 – на дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне  каміння;  товари  з  
вмістом  дорогоцінного каміння,  напівдорогоцінного  каміння; товари,  
виготовлені з металу, який  має  зовнішні  ознаки  одного  з  
дорогоцінних металів;  товари з дорогоцінних металів  з  вставками  
дорогоцінного каміння; 
– на транспортні засоби; 
– на валюту України; 
– на іноземну валюту I групи  згідно  з  Класифікатором  іноземних  
валют  та  банківських металів; 
– на іноземну валюту II, III груп  згідно  з  Класифікатором іноземних 
валют та банківських  металів; 
– на платіжні документи та інші цінні папери; 
– на банківські метали  згідно з Класифікатором іноземних валют та  
банківських металів; 
   б) у разі одночасного прийняття від однієї фізичної особи сум  
належних платежів і грошової застави окремо: 




  – на грошову заставу.  
Бланк  УМК є документом суворої звітності. Бланк додаткового аркуша до 
УМК не є документом суворої звітності. 
Кожний  бланк  УМК  складається з трьох самокопіювальних  
аркушів,  виготовлених друкарським способом, з однаковими серією й  
номером.  Графи «Сума чи вартість,  грн.»,  «Сума,  грн.», «Усього  
(літерами)»  зазначених  самокопіювальних аркушів зафарбовано:  
першого аркуша – рожевим кольором, другого – блакитним, третього –  
жовтим.  
Перший примірник квитанції разом з прийнятими на зберігання речами, 
валютою, цінностями, а також платежами (мито, митні та інші збори і податки) 
передається інспекторським складом після закінчення зміни на склад/до каси 
митниці, другий примірник видається на руки власнику, а третій залишається у 
квитанційній книжці інспектора для обліку та звітності. 
Другий примірник квитанції МД-1 видається на руки вантажовласнику для 
сплати цих платежів. Після сплати платежів касир банку повертає ванта-
жовласнику другий примірник квитанції МД-1 з відміткою банку «СПЛАЧЕНО» 
та підписом касира. 
При заповненні уніфікованої митної квитанції МД-1 вказується: 
– напрям переміщення  через  митний  кордон  України  товарів  
шляхом проставлення позначки «Х» в одній  з  відповідних  клітинок  
«в’їзд», «виїзд»; 
– найменування митниці (регіональної митниці); 
– код митного підрозділу згідно з Класифікатором митниць ДФС, 
затвердженим наказом  ДФС  України №26  від 19.01.2017 «Про затвердження 
Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв» 
– дата заповнення УМК; 
– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з  якої справляються зазначені 
в УМК платежі чи грошова  застава  або  від якої  приймаються  на  зберігання  
митним  органом зазначені в УМК товари; 
– ідентифікаційний номер платника податку за Державним реєстром 
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових  платежів (далі  –  
ДРФО)  (за  наявності)  –  для  фізичних  осіб,  що не є суб’єктами  
підприємницької  діяльності,  при  цьому  у  верхньому правому  куті  УМК  
закреслюються  слова  «за ЄДРПОУ або»; 
 – місце проживання фізичної особи, з якої  справляються зазначені  в  УМК  
платежі  чи  грошова  застава  або від якої приймаються  на  зберігання митним 




У разі прийняття митним органом на  зберігання  валютних цінностей  в  
УМК і додаткових аркушах заповнюються графи «N з/п», «Найменування»,  
«Кількість»,  «Сума чи вартість,  грн.»,  «Основа нарахування».  
У графі «N з/п» зазначаються порядкові номери: 
  – найменування валют згідно з Класифікатором іноземних валют та 
банківських металів, затвердженим постановою НБУ № 34 від 04.02.1998, 
окремо за кожним номіналом купюр; 
– найменування платіжних документів та інших цінних паперів; 
– найменування банківських металів. 
У графі «Найменування» зазначаються: 
– найменування валют згідно з Класифікатором іноземних валют та 
банківських металів, затвердженим постановою НБУ № 34 від 04.02.1998, за 
кожним номіналом купюр; 
– найменування платіжних документів та інших цінних паперів  із 
зазначенням номінальної вартості кожного; 
– найменування банківських металів із зазначенням проби.  
У  графі  «Кількість»  зазначається  кількість  валютних цінностей  за  
кожним  найменуванням і номіналом валют,  платіжних документів  та  інших  
цінних  паперів, а також за кожним найменуванням банківських металів. 
При прийнятті на зберігання валюти в цій  графі  зазначається кількість 
купюр. 
При прийнятті на зберігання банківських металів у  цій  графі зазначається 
їх загальна вага.  
У графі «Сума чи вартість, грн.» зазначається номінальна вартість 
валютних цінностей у  гривневому  еквіваленті  за  кожним найменуванням. 
У графі «Основа нарахування»  зазначаються  відповідні  курси іноземної 
валюти,  установлені Національним банком України на день оформлення УМК. 
На зворотному  боці  другого  аркуша  УМК  у  спеціально визначеному 
місці: 
 –  уповноважена особа митного органу зазначає адресу  й  телефон 
митного органу та кінцевий термін зберігання ним товарів; 
 – фізична особа або особа,  уповноважена підприємством,  у полі 
«Службові  відмітки»  після слів «З порядком зберігання товарів (у тому числі  
валютних  цінностей)  ознайомлений»  вчиняє  підпис  і зазначає дату 
оформлення УМК.  
Перший примірник квитанції разом з прийнятими на зберігання валютою 
чи цінностями передається до каси митниці, другий видається на руки власнику, 




У  разі  справляння  податків  і  зборів (обв’язкових платежів) на товари,  
що переміщуються через митний кордон України й згідно  з  законодавством  
підлягають  оподаткуванню,  в  УМК  і додаткових  аркушах  заповнюються  
графи «N з/п»,  «Найменування», «Код за УКТЗЕД», «Одиниця виміру», 
«Кількість», «Сума чи вартість, грн.», «Вид», «Основа нарахування», «Ставка», 
«Сума, грн.». 
У  графі  «N з/п» зазначаються порядкові номери товарів, за  які  
сплачуються  податки  й  збори (обов’ язкові платежі), передбачені 
законодавством.  
У графі «Найменування»  зазначаються найменування товарів,  їх опис і 
відмінні ознаки,  які впливають на  визначення коду товару за УКТЗЕД і його 
митної вартості (технічні  й  основні  комерційні характеристики, стандарт,  ТУ,  
сорт,  марка,  модель,  артикул, розмір,  комерційна й фірмова назви).  Під час 
митного  оформлення транспортного засобу додатково в цій графі  зазначаються 
ідентифікаційний номер транспортного засобу,  номер кузова, номер шасі (рами),  
загальна кількість місць, уключаючи місце водія, тип двигуна,  робочий об’єм 
циліндрів,  транспортний  засіб  новий  чи такий, що був у використанні, рік 
випуску, вантажопідйомність (для вантажних  автомобілів),  тип транспортного 
засобу (міський, позаміський) для автомобілів,  призначених для перевезення 10 
осіб і більше, уключаючи водія.  
У графі «Код за УКТЗЕД»  зазначаються  коди  товарів  за УКТЗЕД. При  
справлянні  податків  і зборів (обов’язкових платежів) з товарів, що 
переміщуються через митний  кордон  України  в супроводжуваному  або  
несупроводжуваному  багажі, коди товарів за УКТ ЗЕД зазначаються на рівні  
4-х знаків, крім підакцизних товарів.  
У  графі  «Одиниця  виміру» зазначаються основна й нижче додаткова 
одиниці виміру товарів  кожного  найменування  згідно  з УКТЗЕД. 
У графі  «Кількість»  зазначається  вага  брутто/нетто товарів кожного 
найменування або кількість товарів  відповідно  до додаткової  одиниці  виміру 
згідно з УКТЗЕД. 
 У графі «Сума  чи  вартість,  грн.»  зазначається  митна вартість цих 
товарів за кожним найменуванням у валюті України.  
У  графі  «Вид»  зазначається  для  кожного найменування  
товарів  код  виду  податку  або збору відповідно до Класифікатору видів 
надходжень бюджету, що контролюються митними органами (дод. В.1). 
У графі  «Основа  нарахування» зазначаються  вартість та/або кількісні 
показники товару за кожним найменуванням,  які  є основою для нарахування 




У  графі «Ставка» зазначається розмір ставки відповідного  виду  податку  
або збору (іншого обов’язкового платежу).  
У графі «Сума,  грн.» зазначаються відповідні суми,  що підлягають сплаті.  
 
Запитання для перевірки знань 
 
1. Під час здійснення яких операцій застосовується УМК МД-1? 
2. Яким чином розподіляються  оформлені аркуші УМК МД-1? 
3. У якому випадку бланки УМК МД-1 вважаються зіпсованими? 
4. Яким чином відбувається процедура анулювання зіпсованих бланків 
УМК МД-1? 
5. Хто заповнює аркуші та додаткові аркуші УМК МД-1? 
6. Яким чином здійснюється повернення громадянам товарів, які були 
прийняті на зберігання митним органом? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 3  




Мета заняття – ознайомити студентів з особливостями митних режимів, 
що діють в Україні. 
 
Завдання.  Ознайомитись з особливостями митних режимів, що діють в 
Україні; дати відповіді на питання. 
 
Етапи виконання завдання 
 
1. Ознайомитися з видами, функціями та процедурою вибору митного 
режиму. 
2. Ознайомитися з особливостями митних режимів: 
– умови поміщення товарів у певний митний режим; 
– митний статус товарів, поміщених у певний митний режим; 
– строки перебування товару у митних режимах; 
– завершення митного режиму. 
3. У письмовій формі дати відповіді на запитання згідно з варіантом  










1 . Як називається митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на 
митну території України для вільного обігу без обмеження строку їх 
перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких 
митних обмежень? 
2 . Що таке Митний режим? 
3 . Чим відрізняється тимчасове ввезення від тимчасовго вивезення? 
4 . Для якого виду транспорту дозволені найдовші граничні строки транзиту 
товарів через територію України? Яка тривалість строку? 
5 . Вкажіть товари, які не можуть поміщатися в митний режим митного 
складу за діючим законодавством України 
1 
1 . Чим відрізняється митний режим транзит від імпорту? 
2 . Що таке режим Митного складу? Чи дозволяється поміщати в митний 
режим митного складу товари,  що надходять на адресу приватних осіб?  
3 . Чи підлягають митному режимові відмова на користь держави  товари, 
заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через її 
митну територію? Які товари заборонено до ввезення в Україну? 
4 . Які засоби застосовуються для забезпечення ідентифікації товарів, що 
реекспортуються? 
5 . Назвіть товари, які підлягають знищенню або руйнуванню при ввезені на 
митну територію України 
2 
1 . Чи підлягають митному режимові відмова на користь держави  товари, 
заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України  та транзиту через її 
митну територію? Які товари забороняється ввозити в Україну? 
2 . Відповідно до якого митного режиму іноземні товари під митним 
контролем  знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість 
їх використання? Що таке «іноземні товари»? 
3 . Які товари забороняється реалізовувати магазинам безмитної торгівлі? 
4 . Які товари можуть переміщуватися через митний кордон України в 
митному режимі реімпорту?  
5 . Які операції з переробки товарів існують в митному режимі переробка за 
межами митної території України? 
3 
1 . Чим відрізняється митний режим транзит від імпорту? 
2 . Чи дозволяється поміщати в митний режим митного складу товари, 
що надходять в Україну як гуманітарна допомога? Які товари не 
дозволяється поміщати у режим митного складу? 
3 . Який строк перебування товарів у митному режимі магазину безмитної 
торгівлі з дня їх поміщення в цей режим передбачено діючим 
законодавством України? 
4 . Як називається митний режим, відповідно до якого українські товари  
піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами 
митної території  України без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови повернення цих 
товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному 
режимі імпорту? 
5 . Чи підлягає знищенню або руйнуванню при ввезені на митну територію 





Продовження таблиці 3.1 
1 2 
4 
1 . В які митні режими можуть бути заявлені товари, що перебувають у 
митному режимі магазину безмитної торгівлі після закінчення або 
впродовж дозволеного строку?  
2 . Чи підлягає знищенню або руйнуванню при ввезені на митну територію 
України холодна й пневматична зброя? 
3 . Чим відрізняється режим реімпорту від імпорту та реекспорту? 
4 . Чи дозволяється поміщати в митний режим митного складу живих 
тварин? Які товари не дозволяється поміщати в режим митного складу? 
5 . Особливості  розміщення товарів у митний режим відмови на користь 
держави 
5 
1. Особливості  розміщення товарів у митний режим відмови на користь 
держави. 
2. Які операції можуть проводиться з товарами, поміщеними у режим 
вільної митної зони? 
3. Чим відрізняється митний режим транзит від експорту? 
4. Які товари не можна поміщати в режим митного складу? 
5. Чому дорівнює загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) 
товарів з дня ввезення їх на митну територію України (вивезення за межі 
митної території України)? 
6 
1. Для якого виду транспорту дозволений найкоротший граничний строк 
транзиту товарів через територію України? Яка його тривалість? 
2. Що таке Митний режим? 
3. Чи дозволяється поміщати в митний режим митного складу сировину, 
закуплену на митній території України? Назвіть товари, які не дозволяється 
поміщати у режим митного складу. 
4. Назвіть функції митного режиму. 
5. Що повинна зробити особа, на яку покладається дотримання вимог 
митного режиму реекспорт, для поміщення товарів у цей митний режим? 
7 
1. Процедура завершення митного режиму переробки за межами митної 
території. 
2. Що повинна зробити особа, відповідальна за дотримання митного 
режиму тимчасового ввезення,  для поміщення товарів у цей митний 
режим?  
3. Умови поміщення товарів у режим митний склад. 
4. Які операції не вважаються операціями зі знищення або руйнування 
товарів? 
 1) використання для споживання тваринами товарів, попередньо 
призначених для споживання людиною; 
 2) проведення з товарами операцій з переробки; 
 3) отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, демонтаж, 
переробку або обробку товарів; 
 4) ремонт товарів, включаючи їх відновлення; 
 5) використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення 
продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються. 
5. Як змінюється митний статус товарів (українських та іноземних), 






Закінчення таблиці 3.1 
1 2 
8 
1. Який строк перебування товарів у митному режимі магазину безмитної 
торгівлі з дня їх поміщення в цей режим передбачено діючим 
законодавством України? 
2. Назвіть товари, які підлягають знищенню або руйнуванню при ввезені 
на митну територію України. 
3. Особливості  розміщення товарів у митний режим відмови на користь 
держави. 
4. Назвіть види митних режимів. 
5. Чим відрізняється режим експорту від режиму імпорту? 
9 
1. В які митні режими можуть бути заявлені товари, що перебувають у 
митному режимі магазину безмитної торгівлі після закінчення або 
впродовж дозволеного строку? 
2. До яких товарів застосовується митний режим реекспорт? 
3. Чим відрізняється митний режим транзит від імпорту? 
4. Чи дозволяється поміщати в митний режим митного складу сировину, 
 закуплену на митній території України? Які товари не дозволяється 
поміщати у режим митного складу? 
5. Які засоби застосовуються для забезпечення ідентифікації товарів, що 
реекспортуються? 
 
Методичні рекомендації до виконання завдання 
 
Під час виконання завдання рекомендується користуватися Митним 
кодексом України, розділ V Митні режими, 2012 р.  
1. Види митних режимів 
З метою застосування законодавства України з питань державної митної 
справи запроваджуються такі митні режими (Ст. 70 МКУ): 
1) імпорт (випуск для вільного обігу); 
2) реімпорт; 
3) експорт (остаточне вивезення); 
4) реекспорт; 
5) транзит; 
6) тимчасове ввезення; 
7) тимчасове вивезення; 
8) митний склад; 
9) вільна митна зона; 
10) безмитна торгівля; 
11) переробка на митній території; 
12) переробка за межами митної території; 
13) знищення або руйнування; 




2. Функції митних режимів: 
– встановлюють порядок переміщення товару через митний кордон країни 
залежно від призначення товару; 
– визначають умови перебування на/поза митною територією; 
– встановлюють рамки, в яких може використовуватись товар; 
– регламентують права та обов’ язки особи, що переміщує товар; 
– визначають вимоги до товару, який розміщується у даний конкретний 
режим. 
Таким чином, запровадження митних режимів обумовлено в першу чергу 
необхідністю надання переміщенню товарів та транспортних засобів певного 
статусу з метою недопущення їх хаотичного ввезення та вивезення, а також з 
метою забезпечення можливості здійснення митного контролю. Крім цього, 
застосування митних режимів дає можливість залежно від мети, терміну 
ввезення чи вивезення товарів або інших обставин застосовувати до них різні 
заходи правового регулювання, що дозволяє повніше враховувати потреби та 
інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) для розвитку 
зовнішньоторговельного обміну. 
 
3. Вибір та зміна митного режиму 
Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити 
товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим 
Кодексом. 
Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування 
та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом. 
Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, 
обраний декларантом відповідно до частини першої цієї статті, за умови 
дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, встановлених відповідно до закону для 
товарів, що поміщуються у такий інший митний режим. 
 
4. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом 
Умови перебування товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення у відповідному митному режимі, обмеження щодо їх використання, 
застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності визначаються цим Кодексом, іншими 





Питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та 
здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний 
режим, регулюються МКУ. 
 
5. Умови поміщення товарів у митний режим 
Для поміщення товарів у будь-який митний режим особа, на яку 
покладається дотримання вимог митного режиму, повинна: 
1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, документи 
на такі товари; 
2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України 
обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі 
імпорту; 
3) у разі необхідності – виконати встановлені відповідно до закону вимоги 
щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
4) у разі необхідності – подати органу доходів і зборів товарно-
транспортний документ на перевезення та рахунок (інвойс) або інший документ, 
який визначає вартість товару.  
Також для поміщення товарів у певний митний режим виконуються умови, 
специфічні для конкретного режиму і встановлені МКУ.  
Однією з умов розташування товарів у певному митному режимі є їх 
статут. Товари, які заборонені до ввозу на митну територію України не можуть 
бути розташовані під митними режимами імпорту, митного ліцензійного складу, 
відмови на користь держави, магазина безмитної торгівлі. Не дозволяється 
розташовувати під митним режимом тимчасового увозу/вивозу матеріалів та 
зразків що витрачаються; харчових продуктів та напоїв (за винятком їх 
тимчасового увозу/вивозу з метою реклами або демонстрації у одиничних 
примірниках).  
Умовою розташування товарів під митним режимом імпорт є сплата 
митних платежів та дотримання мір економічної політики або інших обмежень. 
Для розташування товарів під будь-яким митним режимом переробки 
(переробка на митній території, переробка під митним контролем та переробка 
поза митною територією) необхідно отримати ліцензію на переробку, яка 
видається митними органами організації-переробнику.  
Розташування товарів під низкою митних режимів дозволяється тільки з 
дозволом митних органів (митні режими транзиту, тимчасового ввозу/вивозу, 
реекспорту, знищення, відмови на користь держави), отримання якого також є 
умовою даних митних режимів. Наприклад, дозвіл на тимчасовий увіз/вивіз 




товарів. Митний орган не дає дозволу на розташування товарів під митний режим 
знищення, якщо само знищення товарів може принести істотну шкоду 
навколишньому природному середовищу або тягне за собою витрати для 
держави. 
 
6. Строки дії митних режимів 
Різні митні режими мають різні строки дії: 
– імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт – не мають строків дії; 
– транзит – встановлюються такі строки транзитних перевезень залежно 
від виду транспорту: 
1) для автомобільного транспорту – 10 діб (у разі переміщення в зоні 
діяльності однієї митниці – 5 діб); 
2) для залізничного транспорту – 28 діб; 
3) для авіаційного транспорту – 5 діб; 
4) для морського та річкового транспорту – 20 діб; 
5) для трубопровідного транспорту – 31 доба; 
6) для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види 
транспорту) – 90 діб. 
До строків, зазначених вище, не включається: 
1) час дії обставин, зазначених у статті 192 МКУ; 
2) час зберігання товарів під митним контролем (за умови інформування 
органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення); 
3) час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами в режимі 
транзиту (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює 
переміщення цих товарів) (Ст. 95 МКУ); 
– тимчасове ввезення / вивезення – строк встановлюється органом доходів 
і зборів у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох 
років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення (Ст. 108 
МКУ) 
Попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів за 
письмовою заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи може 
бути продовжений відповідним органом доходів і зборів; 
– митний склад – строк зберігання товарів не може перевищувати  
1 095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим  
(Ст. 125 МКУ). 
Строк зберігання підакцизних товарів, іноземних товарів, які були 




переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може 
перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу. 
Строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених 
для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей 
режим; 
– вільна митна зона – товари можуть перебувати на території вільної 
митної зони протягом усього часу функціонування відповідної вільної митної 
зони; 
– безмитна торгівля – товари можуть перебувати протягом всього строку 
їх придатності для споживання та/або використання. 
– переробка на митній території / переробка за межами митної  
території – строк переробки товарів встановлюється органом доходів і зборів у 
кожному випадку під час видачі дозволу підприємству, виходячи з тривалості 
процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки, але 
загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів. Законами України 
може визначатися більший строк переробки товарів. 
 
Запитання для перевірки знань 
 
1. Назвіть види митних режимів. 
2. Загальні умови поміщення товарів у митний режим 
3. Функції митних режимів? 
4. Як здійснюється вибір митних режимів? 
5. Особливості митних режимів. 
6. Строки дії різних видів митних режимів. 
7. Особливі положення щодо застосування митних режимів. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 4  
Митна декларація на бланку ЄАД та порядок її заповнення 
 
 
Мета заняття – ознайомитися з особливостями заповнення митної 
декларації (далі – МД) на бланку єдиного адміністративного документу (далі – 
ЄАД) при різних митних режимах. 
 
Завдання. У реферативній формі зробити огляд теми (табл. 4.1) за 





Таблиця 4.1 – Вихідні дані до практичної роботи 4 
Варіант Тема реферату 
1, 17 Застосування МД на бланку ЄАД 
2, 18 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД в режимі експорту 
3, 19 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД в режимі 
реекспорту 
4, 20 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД в режимі імпорту 
5, 21 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД в режимі реімпорту 
6, 22 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД відповідно до 
митного режиму транзиту 
7, 23 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД відповідно до 
митного режиму транзиту після зберігання товарів під митним 
контролем (у тому числі в режимі митного складу) 
8, 24 Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товарів, його 
застосування з використанням відповідної МД на бланку ЄАД 
9, 25 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД відповідно до 
митного режиму митного складу 
10, 26 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час 
декларування товарів, що переміщуються через магазин 
безмитної торгівлі 
11, 27 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час митного 
оформлення запасів, призначених для споживання 
12, 28 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час митного 
оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють 
міжнародні перевезення 
13, 29 Особливості заповнення тимчасової, неповної  та періодичної 
МД на бланку ЄАД 
14, 30 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час митного 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 
України громадянами 
15, 31 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час поміщення 
товарів у митні режими знищення або руйнування, відмови на 
користь держави 
16, 32 Особливості заповнення МД на бланку ЄАД під час поміщення 
товарів у митні режими переробки за межами митної території 






Етапи виконання завдання 
 
1. Написати звіт з роботи, який повинен містити: 
– тему і номер варіанту;  
– основну частину, що відповідає тематиці завдання; 
– висновки; 
– список використаних джерел. 
2. Захист звіту. Доповідь або презентація в аудиторії за темою звіту та 
відповідь на запитання. 
При написанні реферату рекомендується користуватися такими 
джерелами: 
1. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 
13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами). – Електронні текстові дані. – Режим доступу 
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text, вільний. – (дата звернення : 
03.04.2020.). – Назва з екрана. 
2. Питання, пов’ язані із застосуванням митних декларацій [Електронний 
ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 01.05.2012 № 450 (зі  
змінами). – Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF, вільний. – (дата 
звернення : 28.03.2020.). – Назва з екрана. 
3. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку 
єдиного адміністративного документа [Електронний ресурс] : Наказ 
Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 (зі змінами). – Електронні 
текстові дані. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1372-12, 
вільний. –  (дата звернення : 25.03.2020.). – Назва з екрана. 
4. Форми митних декларацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету 
міністрів України від 01.05.2012 № 450.  – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF/paran218#n218, вільний. –  
(дата звернення : 05.04.2020.). – Назва з екрана. 
   
ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 
Порядок нарахування мита, акцизного податку,  
податку на додану вартість 
 
Мета заняття – ознайомити студентів з порядком нарахування мита, 
акцизного збору, податку на додану вартість. 
 
Завдання. Розрахувати суму ввізного мита, акцизного податку (збору) та 




Вихідні дані обираються за варіантом з таблиці 5.1. Варіант відповідає 
порядковому номеру студента у списку групи. 
 
Таблиця 5.1 – Вихідні дані до практичної роботи 5 
Варіант 










1 2 3 4 5 
1 Печі мікрохвильові 
марки PANASONIC  
50 шт. 140 Безготівковий 
2 LCD Телевізор марки 
SONY (діагональ 
52”) 
30 шт. 2 000 Безготівковий 
3 Кава «KOPI 10 кг 600 Безготівковий 
4 Шоколад 
швейцарський Lindt 
15 кг 110 Безготівковий 
5 Ікра чорна 60 кг 2 400 Безготівковий 
6 Окіст курячий 
(заморожений) 
600 кг 2,5 Внесення готівки 
до каси 
7 Окіст індички 
(заморожений) 
500 кг 3,5 Внесення готівки 
до каси 
8 Шоколад молочний з 
начинкою  
100 кг 9 Внесення готівки 
до каси 
9 Шуби жіночі (норка) 20 шт. 2 200 Внесення готівки 
до каси 
10 Шуби жіночі (соболь) 18 шт. 19 500 Безготівковий 
11 Краби консервовані 200 банок 
по 240 г 
10 Безготівковий 
12 Омари консервовані 400 
упаковок 
по 250 г 
9 Безготівковий 
13 Диски Blu-ray  500 шт. 8 Безготівковий 
14 Відеокасети без 
запису Samsung 






Продовження таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 
15 Радіотелефон марки 
ORION 
130 шт. 36 Безготівковий 
16 Відеокамера Hitachi 180 шт. 90 Безготівковий 
17 Монітори LG  100 шт. 210 Безготівковий 





19 Пиво солодове 









4 Внесення готівки 
до каси 




25 Внесення готівки 
до каси 
22 Шоколад чорний 50 кг 10 Внесення готівки 
до каси 
23 Шоколадні батончики 120 кг 4 Внесення готівки 
до каси 
24 Кава розчинна GOLD 
(банка –100 гр.) 
300 банок 5 Внесення готівки 
до каси 
25 Лікер (місткість 
пляшки 0,5 л) 
200 
пляшок 
30 Внесення готівки 
до каси 
26 Пиво Bavaria 0,66 л 1 100 шт. 2 Безготівковий 
27 Шоколад молочний  300 кг 8 Безготівковий 
28 Пальта шкіряні жіночі 170 шт. 1 700 Безготівковий 
29 Куртки шкіряні 
чоловічі 
120 шт. 1 000 Безготівковий 
30 Червона ікра 40 кг 800 Внесення готівки 
до каси 
31 Вермут Martini 1л 100 шт. 17 Внесення готівки 
до каси 
 
Етапи виконання завдання 
 
1. Визначити суму ввізного мита. 
2. Визначити суму акцизного податку (збору). 




4. Визначити загальну суму митних платежів. 
5. Заповнити  графу 47 митної декларації на бланку ЄАД. 
6.  Зробити висновки за роботою. 
 
Методичні рекомендації до виконання завдання 
 
1. Визначити суму ввізного мита. 
Ставки  ввізного мита наведені у Додатку до Закону України «Про Митний 
тариф України» від 04.06.2020 № 674-IХ.  
Порядок нарахування суми ввізного мита: 
а) якщо ставку встановлено у відсотках до митної вартості товару 
(адвалорна), сума ввізного мита обчислюється за формулою: 
 
См = В ⋅ М,                                                         (5.1) 
 
де Cм – сума ввізного мита, грн; 
    В – митна вартість товару, грн; 
   М – ставка ввізного мита, визначена відповідним законом, %; 
б) якщо ставку встановлено в грошовому розміри на  одиницю виміру 
товару (специфічна),  сума ввізного мита обчислюється з а формулою: 
 
 См(н) = ⋅ Мн,                                                     (5.2) 
 
де H – кількість товару у фізичних одиницях виміру, од.  
   Мн – ставка ввізного мита у грошовому розмірі, визначена відповідним 
законом, євро. 
 
2. Визначити суму акцизного податку (збору). 
Ставки акцизного збору наведені у розділі VI. Акцизний податок ПКУ 
(податковий кодекс України). 
Порядок нарахування суми акцизного податку: 
а) якщо ставку встановлено у відсотках до митної вартості товару 
(адвалорна), сума акцизного збору обчислюється за формулою: 
 
Са = В ⋅ А,                                                          (5.3) 
 
де Ca – сума акцизного податку, грн; 




б) якщо ставку встановлено в грошовому розмірі на одиницю виміру 
товару (специфічна), сума акцизного податку обчислюється за формулою: 
 
Са(н) = ⋅ Ан,                                                      (5.4) 
 
де Ан – ставка акцизного податку у грошовому розмірі, визначена відповідним 
законом, євро. 
 
3. Визначити суму податку на додану вартість. 
Ставки ПДВ наведені у розділі V. Податок на додану вартість ПКУ  
Порядок нарахування суми податку на додану вартість: 
а) нарахування податку на додану вартість на товари, що обкладаються 
митом та акцизним збором: 
 
       Спдв = (В + См + Са) ⋅ П/100,                                                (5.5) 
 
де Спдв – сума податку на додану вартість, грн; 
     П – ставка податку на додану вартість (20 %). 
б) на товари, що обкладаються тільки митом: 
 
                       Спдв = (В + См) ⋅ П/100,                                       (5.6) 
 
в) на товари, що не підлягають обкладенню митом: 
 
                                       Спдв = В ⋅ П/100.                                                           (5.7) 
 
4. Визначити загальну суми митних платежів 
Загальну суму митних платежів визначають за формулою: 
 
Сзаг = Са + См + Спдв.                                                (5.8) 
 
5. Заповнити  графу 47 митної декларації на бланку ЄАД. 
При заповненні графи рекомендується користуватися Наказом 
Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Про затвердження Порядку 
заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного 
документа». 
Нарахування ввізного мита, податку на додану вартість та акцизного 




митної декларації на бланку ЄАД. Графа 47 складається з п’яти колонок, які 
подано нижче (табл. 5.2). 
 











      
      
 
Порядок заповнення: 
1. У першій колонці графи 47 «Вид» вказується шифр (код) платежу 
відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються 
митними органами: ввізне мито; акцизний податок; податок на додану вартість 
(дод. В.1). 
У графу 47 суми митних платежів вносяться окремими рядками відповідно 
до характеру платежу: окремо – ввізне мито, окремо – акцизний збір, окремо – 
ПДВ. 
2.У другій колонці графи 47 «Основа нарахування» вказується: 
а) при нарахуванні ввізного мита: 
– за специфічною ставкою (у грошовому розмірі за фізичну одиницю 
виміру товару) – кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку; 
– за адвалорною ставкою (у відсотках до митної вартості товару (ст. 279 
МКУ)) – митна вартість, зазначена в графі 12 ЄАД, перерахована в національну 
валюту України за курсом Національного банку України на день подання МД до 
митного оформлення;  
б) при нарахуванні акцизного збору: 
– за специфічною ставкою (у грошовому розмірі за фізичну одиницю 
виміру товару) – кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку; 
– за адвалорною ставкою (у відсотках до митної вартості товару), 
зазначається митна вартість, вказана в графі 12 ЄАД і перерахована в 
національну валюту України за курсом Національного банку України на день 
подання МД до митного оформлення; 
в) при нарахуванні ПДВ: 
– сума митної вартості, ввізного мита і акцизного збору; 
г) при нарахуванні плати – кількість годин роботи посадової особи 
митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем 




митного органу, незалежно від кількості оформлених МД. 
3. У третій колонці графи 47 «Ставка» вказується установлений 
законодавством розмір ставки плати, ввізного мита, податку на додану вартість 
та акцизного податку. 
4. У четвертій колонці графи 47 «Сума» вказується сума ввізного мита,  
акцизного податку, податку на додану вартість чи плати 
5. У п’ ятій колонці графи 47 «СП» вказується код способу розрахунку 
відповідно до Класифікатора способів розрахунку (дод. В.2). 
6. У графі «В. Подробиці підрахунку» вказується: 
– шифр (код) виду платежу; 
– загальна сума платежів за цим шифром (кодом), що складається з 
платежів по митній декларації а бланку ЄАД і кожному додатковому аркушу; 
– платіжні реквізити. 
 
Запитання для перевірки знань 
 
1. Назвіть види митних платежів. 
2. На які групи товарів розповсюджується акцизний податок (збір)? 
3. Як визначається сума акцизного податку (збору)? 
4. Який документ регламентує ставку акцизного податку? 
5. Назвіть види ставок акцизного податку. 
6. Як визначається сума податку на додану вартість? 
7. Що служить основою нарахування для розрахунку суми ввізного мита? 
8. Що служить основою нарахування для розрахунку суми податку на 
додану вартість? 
9. Назвіть митні режими, що діють в Україні. 
10. Які відомості вносяться до графи 47 митної декларації на бланку ЄАД? 
11. Що таке адвалорна ставка мита? 
12. Що таке специфічна ставка мита? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 
Митне оформлення легкових автомобілів  
під час ввезення в Україну 
 
 
Мета заняття – ознайомити студентів з порядком проведення митного 
оформлення легкових автомобілів іноземного виробництва та країн СНД при 




Завдання. Вихідні дані вибирають за варіантом з таблиці 6.1. Варіант 
відповідає порядковому номеру студента в списку групи. 
  
Таблиця 6.1 – Вихідні дані до практичної роботи 6 










1 2 3 4 5 6 
1 Великобританія, 
Aston Martin 
2019 Більше  
3 000 




2016 Більше  
3 000 
дизельний 260 000 
3 Росія, ВАЗ-2109 
 
2008 1 000–1 500 бензиновий 9 000 
4 Італія, Alfa Romeo 1996 1 001–1 500 бензиновий 8 000 
5 Японія, Mazda 3 
 
2019 1 000–1 500 бензиновий 20 000 
6 Росія,  
ГАЗ – 3110-411 
2000 2 201–2 500 бензиновий 12 000 
7 Німеччина, Opel 
Astra H GTC 
2007 1 500–2 000 бензиновий 17 000 
8 Франція, 
Peugeot 
1996 До 1 000 дизельний 5 000 
9 Чехія, Skoda Rapid 2019 1 001–1 500 бензиновий 17 500 
10 Швеція, Saab 2006 1 900 дизельний 6 000 
11 Швеція, Volvo 2010 3 000 бензиновий 15 500 
12 Японія,  
Mazda 626   
1997 1 501–2 000 бензиновий 12 000 




2008 6 700 бензиновий 230 000 
15 Японія, Honda 
Accord 
2013 2 000 дизельний 15 000 
16 Франція,  Renault 
Megane 




Продовження таблиці 6.1 






бензиновий 50 000 
18 Росія, ВАЗ-2109 1997 1 000–1 501 бензиновий 8 000 
19 Італія, Fiat Doblo 2018 1 600 дизельний 8 900 
20 Японія, Toyota 
Celica (T23) 
2003 1 501–2 200 бензиновий 12 500 
21 Корея, Kia 
Sportage 
2019 1 500–2 000 дизельний 22 200 
22 Німеччина, BMW 2012 2 000–2 500 бензиновий 23 000 




2020 6 400–6 500 бензиновий 600 000 
25 Японія, Mitsubishi 2019 1 600 бензиновий 19 000 
26 США, Ford 2017 1 500–2 000 бензиновий 13 000 
27 Корея, Hyundai 2012 2 200 дизельний 32 000 
28 Росія, «Москвич» 1994 1 001–1 500 бензиновий 1 500 
29 Японія, Toyota 
Corolla Hatchback  
2005 1 001–1 500 бензиновий 25 000 
30 Японія, Toyota 
Camry 
2012 2 500 бензиновий 23 000 
31 Німеччина, Opel 
Omega B 3.2 V6 
2004 Більше  
3 000 
бензиновий 18 000 
32 Японія, Nissan 
Maxima QX 2.0  
2000 1 501–2 200 бензиновий 25 000 
 
 
Етапи виконання завдання 
 
1. Визначити суму ввізного мита. 
2. Визначити суму акцизного податку. 
3. Визначити суму податку на додану вартість. 
4. Порядок нарахування митних платежів під час ввезення легкових 
автомобілів в Україну. 
5. Заповнити графу 47 митної декларації на бланку ЄАД. 




Методичні рекомендації до виконання завдання 
 
 
Щоб розрахувати платежі під час митного оформлення легкових 
автомобілів, слід знати, що під час митного оформлення автомобіля, ввезеного 
для особистого користування або відчуження, громадянин сплачує: 
 – мито (См); 
 – акцизний податок (Са); 
 – податок на додану вартість (Спдв). 
  
1. Визначити суму ввізного мита. 
Ставки мита визначають за Додатком до Закону України «Про Митний 
тариф України» від 04.06.2020 № 674-IХ. Митний тариф України (групи 73-97). 
Основою для нарахування ввізного мита є робочий об’єм двигуна, 
виражений в сантиметрах кубічних, тип двигуна та термін експлуатації 
транспортного засобу (легкового автомобіля). 
Суму ввізного мита визначають, використовуючи формулу 5.1. 
 
2. Визначити суму акцизного податку. 
Ставки акцизного податку та способи розрахунку наведено в розділі VI. 
Акцизний податок ПКУ (податковий кодекс України).  
Основою для нарахування акцизного податку є робочий об’єм двигуна, 
виражений в сантиметрах кубічних, тип двигуна та термін експлуатації 
транспортного засобу (легкового автомобіля). 
Суму акцизного податку для легкових автомобілів та інших моторних 
транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, що 
відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД  визначають за формулою: 
             
            Са = Ставка базова · Кдвигун · Квік ,              (6.1) 
    
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу: 
– з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та 
кривошипно-шатунним механiзмом з об’ємом цилiндрiв до 3 000 см3  
(включно) – 50,0; 
– з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та 
кривошипно-шатунним механiзмом з об’ємом цилiндрiв понад 3 000 см3 – 100,0; 
 –  з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення 





  –  з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення 
(дизелем або напiвдизелем) з об’ємом цилiндрiв понад 3 500 см3 – 150,0; 
Кдвигун – коефiцiєнт, що визначається дiленням об’єму цилiндрiв двигуна 
внутрiшнього згоряння вiдповiдного транспортного засобу в куб. сантиметрах  
на 1 000 см3: 
 
Кдвигун = об’єм двигуна см3/1 000 см3,           (6.2) 
 
Квiк – коефiцiєнт, що дорiвнює кiлькостi повних календарних рокiв з року, 
наступного за роком виробництва вiдповiдного транспортного засобу, до року 
визначення ставки податку (для нових транспортних засобiв та транспортних 
засобiв, що використовувалися до одного повного календарного року, коефiцiєнт 
дорiвнює 1, а для транспортних засобiв, що використовувалися понад 
п’ятнадцять повних календарних рокiв, коефiцiєнт дорiвнює 15).  
Наприклад, для автомобіля 2010 року: у 2020 році коефіцієнт буде 9, так як 
рахуються роки 2011–2019, а у 2019 році коефіцієнт буде відповідно 8, так як 
рахуються роки 2011–2017.  
Можна також рахувати за формулою: рік розрахунку акцизу – рік 
виробництва автомобіля – 1. 
 
Суму акцизного податку транспортних засобiв, зазначених у товарнiй 
позицiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними 
двигунами (одним чи кiлькома), встановлюється у розмiрi 1 євро за 1 кiловат-
годину ємностi електричного акумулятора таких транспортних засобiв  
(з 2023 року) 
 
Сума акцизного податку для транспортних засобiв, зазначених у товарних 
пiдкатегорiях 8703 10 18 00 (для транспортних засобiв, що приводяться в рух 
тiльки електричним двигуном, одним або кiлькома), 
8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД, встановлюється у розмiрi  
100 євро за 1 штуку. 
 
3. Визначити суму податку на додану вартість. 
Ставки податку на додану вартість наведено в розділі V. Податок на додану 
вартість ПКУ. 
Сума податку на додану вартість становить 20 % від суми митної вартості 
автомобіля, мита та акцизного податку: 
 
 




де В – митна вартість легкового автомобіля, грн;  
    П – ставка податку на додану вартість (20 %). 
Порядок і методи визначення митної вартості товарів, в тому числі 
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, 
встановлені розділом III Митного кодексу України та базуються на положеннях 
статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.  
Згідно зі статтями 51, 52 Митного кодексу України, митна вартість 
легкових автомобілів, що переміщуються через митний кордон України, з метою 
нарахування мита, ПДВ, акцизного податку визначається на підставі заяви (в 
тому числі усної) власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи 
за умови подання підтверджувальних документів (рахунок-фактура (інвойс), 
товарний чек, договір дарування тощо), які можна ідентифікувати з наявним 
автомобілем. 
Слід зазначити, що митна вартість транспортних засобів в значній мірі 
залежить від таких факторів, як: марка, модель, комплектація, об’ єм двигуна, рік 
випуску, технічний стан (особливо це стосується транспортних засобів, які були 
у використанні) та інше. 
При явній невідповідності заявленої митної вартості транспортних засобів 
митні органи визначають миту вартість послідовно на основі цін на ідентичні чи 
подібні транспортні засоби, які діють у відповідних країнах-експортерах. Як 
допоміжна цінова інформація може застосовуватися інформація про ціни на такі 
або аналогічні автомобілі, що існують у країнах їхнього придбання (каталоги, 
прайс-листи, чеки, розрахунки-фактури).  
 
4. Порядок нарахування митних платежів під час ввезення легкових 
автомобілів в Україну. 
Порядок нарахування платежів під час митного оформлення легкових 
автомобілів іноземного виробництва, країн СНД і вітчизняних автомобілів 
однаковий. 
Документи, необхідні для митного оформлення автотранспортних засобів 
під час ввезення в Україну в режимі імпорту (вільний обіг): 
– митна декларація на бланку ЄАД;  
– реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це 
технічний паспорт);  
– документи, що підтверджують право власності особи на транспортний 
засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та 




– рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість 
товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право 
власності).  
Загальна сума митних платежів (Сзагавт ) визначається за формулою : 
 
 
                             Сзаг
авт = См + Са + Спдв.                                                   (6.4) 
 
Після розрахунку суми митних платежів необхідно заповнити графу 47 
митної декларації на бланку ЄАД. Кожен вид митного платежу записують 
окремим рядком. 
 
5. Заповнити графу 47 митної декларації на бланку ЄАД 
При заповненні графи рекомендується користуватися Наказом 
Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Про затвердження Порядку 
заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного 
документа». 
Нарахування ввізного мита, податку на додану вартість та акцизного 
податку, що підлягають сплаті, проводиться в графі 47 «Нарахування платежів» 
митної декларації на бланку ЄАД. Графа 47 складається з п’яти колонок, які 
наведено у таблиці 5.2. 
У першій колонці графи 47 «Вид» вказується шифр (код) платежу 
відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються 
митними органами: ввізне мито; акцизний податок; податок на додану вартість 
(дод. В.1). 
У графу 47 суми митних платежів вносяться окремими рядками відповідно 
до характеру платежу: окремо – ввізне мито, окремо – акцизний збір, окремо – 
ПДВ. 
 
Запитання для перевірки знань 
 
1. Які види митних платежів сплачуються під час ввезення транспортних 
засобів? 
2. Які документи підтверджують митну вартість товару? 
3. Як розраховується сума акцизного збору під час ввезення транспортних 
засобів? 
4. Від яких параметрів залежить сума ввізного мита під час ввезення 
транспортних засобів? 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674б-20#n2, вільний . – (дата звернення : 
29.03.2020.). – Назва з екрана. 
9. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 
02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами). – Електронні текстові дані. –  
Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17, вільний. – (дата 
звернення : 25.03.2020.). – Назва з екрана. 
10. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань 
державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних 
декларацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 
20.09.2012 № 1011 (зі змінами).  – Електронні текстові дані. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12#n119, вільний. – (дата  






постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 431 
 
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ 
для письмового декларування товарів, що переміщуються через 
митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших 
потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності 
 
Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-річного віку  
Потрібна відповідь позначається у відповідній рамці знаком  
Зберігається на весь період тимчасового в’їзду/виїзду і пред’являється митним органам під час 
повернення громадянина. У разі втрати не поновлюється  
 
 
                           в’їзд                 виїзд 
1. Відомості про особу 
___________________________________________________________________________________        прізвище                 
ім’я               по батькові 
________________________________________________________________________________________________
___ 
країна постійного проживання         громадянство/підданство       документ, що посвідчує особу 
________________________________________________________________________________________________
___ 
з якої країни прибув  (зазначається країна відправлення)   до якої країни прямує (зазначається країна 
призначення) 
Зі мною прямують неповнолітні діти 
 
Кількість______________                           Так       Ні 
2. Відомості про спосіб переміщення товарів 
2.1. Супроводжуваний багаж,    2.2. Несупроводжуваний багаж    2.3. Вантажне відправлення 
   ручна поклажа        
               
               Так   Ні           Так   Ні                 Так   Ні 
Кількість місць  _________________  Кількість місць ___________________  Кількість місць ______________ 
  
3. Відомості про наявність товарів 
3.1. Відомості про валюту України та іноземну валюту готівкою,  
платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали 
                                               Так    Ні  
Найменування валютних цінностей Сума/кількість 
цифрами словами 
   
   
 
3.2. Транспортний засіб особистого користування 
Марка______________________  Рік випуску________________  Об’єм двигуна 
(куб. сантиметрів)______________ 
Кузов № (ідентифікаційний номер)  ___________________        
Мета переміщення:             тимчасове ввезення      транзит       зворотне вивезення 
                                       
3.3. Товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено (здійснюється за дозвільними 
документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено 
 
 













 Зворотний бік 
 
4. Відомості про товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню 
митними платіжками, товари, переміщення яких через державний кордон України заборонено або 
здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади, та інші товари, що 




Найменування та інші характерні ознаки 
товару, номер і дата видачі дозвільного 
документа та орган, що його видав 
Вага/кількість Вартість у 
валюті 
України 
або в євро 
цифрами словами 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Загальна вага/кількість та вартість (всього):    
 
 
Мені відомо, що повідомлення у митній декларації недостовірних відомостей тягне за  собою 
відповідальність згідно із законом. 
 
"___"______________ р.                         Особистий підпис ______________________ 
 
Для службових позначок __________________________________________________________________________ 
               __________________________________________________________________________ 
               __________________________________________________________________________ 
  М.П.           __________________________________________________________________________ 
               __________________________________________________________________________ 

















Таблиця В.1 – Класифікатор видів надходжень бюджету, що 
контролюються митними органами 
Код виду 
надходжень 
Вид надходження Код бюджетної 
класифікації 
Підстава для нарахування 
податків та зборів 
1 2 3 4 
Мито 
Ввізне мито 15010000 Митний кодекс України, 
глава 42 
020 Мито на товари, що ввозяться на 
територію України суб’єктами 
господарювання 
15010100 
021 Мито на нафтопродукти, 
транспортні засоби та шини до них, 
що ввозяться на територію України 
суб’ єктами господарювання 
15010500 Митний кодекс України, 
Закон України «Про 
Державний бюджет 
України» 
120 Мито на товари, що ввозяться 
(пересилаються) на територію 
України фізичними особами 
15010200 Митний кодекс України, 
розділ XII 
121 Мито на транспортні засоби та 
шини до них, що ввозяться на 
територію України фізичними 
особами 
15010500 Митний кодекс України, 
розділ XII 
Вивізне мито 15020000 Митний кодекс України, 
глава 42, розділ XII 040 Мито на товари, що вивозяться 
суб’єктами господарювання 
15020100 
140 Мито на товари, які вивозяться 
(пересилаються) фізичними особами 
15020200 
Антидемпінгове мито   МКУ, глава 42; 









023 Антидемпінгове мито на товари, що 
ввозяться на територію України 
суб’єктами господарювання 
15010900 
123 Антидемпінгове мито на товари, що 
ввозяться на територію України 
фізичними особами 
15010900 
Спеціальне мито   МКУ, глава 42; 
Закон України «Про 
застосування спеціальних 
заходів щодо імпорту в 
Україну», рішення 
Міжвідомчої комісії з 
міжнародної торгівлі щодо 
застосування заходів 
регулювання ЗЕД 
024 Спеціальне мито на товари, що 
ввозяться на територію України 
суб’єктами господарювання 
15010800 
124 Спеціальне мито на товари, що 
ввозяться на митну територію 







Продовження таблиці В.1 
1 2 3 4 
Компенсаційне мито   МКУ, глава 42; 









025 Компенсаційне мито на товари, що 
ввозяться на територію України 
суб’єктами господарювання 
15011000 
125 Компенсаційне мито на товари, що 
ввозяться на митну територію України 
фізичними особами 
15011000 
Додатковий імпортний збір   Митний кодекс, Закону 
України «Про заходи щодо 
стабілізації платіжного 
балансу України 
відповідно до статті XII 
Генеральної угоди про 
тарифи й торгівлю 1994 
року» 
022 Додатковий імпортний збір на товари, 
що ввозяться на територію України 
суб’єктами господарювання 
15011100 
122 Додатковий імпортний збір на товари, 
що ввозяться на митну територію 
України фізичними особами 
15011100 
Акцизний податок 
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну 
територію України суб’єктами господарювання 
14030000 Податковий кодекс 
України, розділ VI,  
стаття 215 
080 Спирт 14030100 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.1 
081 Лікеро-горілчана продукція 14030200 
082 Виноробна продукція 14030300 
083 Пиво 14030400 





України, розділ VI, стаття 
215, підпункти 215.3.2, 
215.3.3 
085 Транспортні засоби (крім мотоциклів і 
велосипедів) 
14030800 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.5, 
215.3.8. 
086 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 
велосипеди з допоміжним мотором, з 
колясками або без них 
14030900 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.7 
090 Кузови для моторних транспортних 
засобів 
14031000 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.6 
092 Пальне 14031900 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункти 215.2.3, 
215.3.4 
027 Інші підакцизні товари іноземного 
виробництва 







Продовження таблиці В.1 
1 2 3 4 
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну 
територію України фізичними особами 
14030000 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215 
185 Транспортні засоби (крім мотоциклів і 
велосипедів) 
14030800 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.5 
186 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 
велосипеди з допоміжним мотором, з 
колясками або без них 
14030900 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.7 
190 Кузови для моторних транспортних 
засобів 
14031000 Податковий кодекс 
України, розділ VI, стаття 
215, підпункт 215.3.6 
127 Інші підакцизні товари іноземного 
виробництва 
14032000   
Податок на додану вартість 
028 Податок на додану вартість з товарів, 
ввезених на територію України 
суб’єктами господарювання (крім 
лікарських засобів, дозволених для 
виробництва і застосування в Україні та 
внесених до Державного реєстру 
лікарських засобів та медичних виробів 
за переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України; а також лікарських 
засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання, дозволених для 
застосування у межах клінічних 
випробувань, дозвіл на проведення яких 
надано центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони 
здоров’я) 
14070100 розділ V Податкового 
кодексу України 
128 Податок на додану вартість з товарів, 
ввезених на територію України 
фізичними особами (крім транспортних 
засобів, що були ввезені на митну 
територію України та поміщені в митні 
режими транзиту або тимчасового 
ввезення у період з 01 січня 2015 року) 
14070300 розділ V Податкового 
кодексу України, Закон 
України від 08.11.2018 № 
2611-VIII «Про внесення 
змін до Податкового 








Закінчення таблиці В.1 
1 2 3 4 
328 Податок на додану вартість з ввезених 
на митну територію України 
транспортних засобів, що були ввезені 
на митну територію України та поміщені 
в митні режими транзиту або 
тимчасового ввезення у період з 01 січня 
2015 року до дня набрання чинності 
Законом України від 08 листопада 2018 
року «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
оподаткування акцизним податком 
легкових транспортних засобів» 
14070300 Закон України від 
08.11.2018 № 2611-VIII 






029 Податок на додану вартість з лікарських 
засобів, дозволених для виробництва і 
застосування в Україні та внесених до 
Державного реєстру лікарських засобів 
та медичних виробів за переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів 
України; а також лікарських засобів, 
медичних виробів та/або медичного 
обладнання, дозволених для 
застосування у межах клінічних 
випробувань, дозвіл на проведення яких 
надано центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони 
здоров’я 
14070200 Розділ V Податкового 
кодексу України 
Інші види бюджетних надходжень 
026 Інші збори з імпорту 15010300 Митний кодекс України 
050 Штрафи за порушення митних правил 21081100 Митний кодекс України 
095 Штраф за порушення митних правил, що 
передбачені статтями 472, 482, 483, 484 
Митного кодексу України 
21081100 Митний кодекс України, 
глава 68 
051 Надходження коштів від реалізації 
конфіскованого майна за матеріалами 
митних органів 
24010100 Митний кодекс України 
052 Надходження конфіскованої 
національної та іноземної валюти за 
матеріалами митних органів 
24010300 Митний кодекс України 
053 Надходження валюти, щодо якої минув 
строк позовної давності 
24030000 Цивільний кодекс України, 


















01 Сплата митних платежів у безготівковій формі через рахунки, відкриті на 
ім’я митних органів в територіальних органах Державної казначейської 
служби 
02 Сплата митних платежів у готівковій формі через касу митного органу або 
відділення уповноваженого банку 
15 Сплата митних платежів у безготівковій формі через рахунки, відкриті на 
ім’я податкових органів в територіальних органах Державної казначейської 
служби 
72 Сплата митних платежів в інший спосіб, передбачений законом 
91 Відстрочення грошових зобов’язань 
92 Розстрочення грошових зобов’язань 
Способи розрахунку при застосуванні векселів або субсидій 
10 Подання податкового векселя у разі ввезення нафтопродуктів з метою 
використання у хімічній промисловості за кодами 2710 11 11 00, 2710 11 15 
00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 
згідно з УКТ ЗЕД 
14 Подання векселя при митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну в 
межах виробничої кооперації 
17 Вексель на підставі судових рішень 
87 Подання податкового векселя при ввезенні устаткування, обладнання та 
комплектуючих, що не виробляються в Україні, підприємствами 
суднобудівної промисловості 
93 Цільова субсидія на суму ввізного мита для реалізації проектів 
технологічних парків 
94 Подання податкового векселя в інших випадках, визначених законом 
Способи розрахунку при застосуванні умовного звільнення від оподаткування 
06 Сума податку, нарахована умовно, у зв’ язку із звільненням від 
оподаткування, передбаченим Митним кодексом України, Податковим 
кодексом України, іншими законами України та міжнародними договорами, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України при 
поміщенні товарів у митні режими Імпорту (випуск у вільний обіг), 
експорту 
13 Звільнення від сплати митних платежів на підставі судових рішень 
28 Сума податку, розрахована для визначення частки податків (мита та податку 
на додану вартість), що підлягають сплаті при застосуванні умовного 
часткового звільнення від оподаткування при поміщенні товарів у режим 
тимчасового ввезення, або частковому зменшенні ставок податків 
Способи розрахунку при застосуванні гарантій 
30 Гарантія забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами не 
потрібна 
31 Фінансова гарантія у вигляді документу 
32 Фінансова гарантія у вигляді грошової застави 
35 Гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення 






Продовження таблиці В.2 
1 2 
38 Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул,  
1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 
55 Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною вартістю, 
визначеною декларантом, і митною вартістю, визначеною митним органом 
(у разі внесення грошової застави на відповідний рахунок митного органу) 
Способи розрахунку, що застосовуються у разі коригування митної вартості 
60 Сума податку, що нараховується згідно з митною вартістю, визначеною 
митним органом 
 
Способи розрахунку, що застосовуються у разі подання додаткової декларації 
70 Сума податку, що була сплачена за попередньою, тимчасовою, періодичною 
декларацією, або декларацією, заповненою у звичайному порядку 
71 Сума податку, що нараховується за додатковою декларацією 
Способи розрахунку, що застосовуються у разі повернення сум митних платежів 
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